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工學院歷屆傑出校友當選名單 
當選屆數 推薦單位 校友姓名 畢業系所級別 現 職 
一 
材料系 吳子倩* 材料系 78級 
台灣積體電路股份有限公司 
副總經理 
化工系 李秉傑 
化工系 80級 
博士班 85級 
晶元光電股份有限公司 
總經理 
動機系 王文偉 動機系 78級 C MOLD總栽兼總經理 
材料系 黃國欣 材料系 79級 
國聯光電科技股份有限公司 
董事長 
工工系 葉玉順 工工系 78級 普揚資訊執行長 
二 
化工系 賴文針 化工系碩士班 74級 美律實業股份有限公司總裁 
動機系 陳清海 
動機系 80級 
碩士班 82級 
建興電子科技股份有限公司 
副總經理 
材料系 施義成 材料系 76級 旺宏電子公司資深協理 
工工系 張永青 工工系 79級 
仁寶電腦工業股份有限公司 
營運事業群總經理 
三 
化工系 劉紹宇 化工系 76級 台硝股份有限公司總經理 
動機系 邱乾良 動機系碩士班 76級 伍氏科技股份有限公司總經理 
材料系 張懋中 材料系碩士班 74級 
台灣全球聯合通訊技術股份有
限公司董事長 
工工系 黃錫圭 工工系 80級 
金像電子股份有限公司 
資深副總經理 
四 
化工系 莊碧陽 化工系 77級 聯仲科技股份有限公司董事長 
動機系 林 斌 
動機系 79級 
碩士班 84級 
中磊電子股份有限公司 
研發處技術長暨資深副總 
材料系 陳澤澎 
材料系 79級 
碩士班 81級 
博士班 90級 
國聯光電科技股份有限公司 
技術總監 
工工系 劉瑞隆 工工系 82級 凌群電腦公司總經理 
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化工系 林景寬 化工系 78級 嘉年生化產品有限公司總經理 
動機系 蔡志惠 動機系 77級 
車王電子股份有限公司 
總工程師 
材料系 謝詠芬 
材料系 81級 
碩士班 83級 
博士班 88級 
閎康科技股份有限公司董事長 
工工系 曾文章 工工系 84級 漢鐘精機股份有限公司總經理 
六 
化工系 簡奉任 化工系 85級 璨圓光電股份有限公司董事長 
動機系 王朝樑 動機系 80級 優群科技股份有限公司董事長 
材料系 陳繼仁 
材料系 84級 
碩士班 86級 
博士班 89級 
國碩科技工業股份有限公司 
總經理 
工工系 蔡有智 工工系 84級 友旺科技股份有限公司總經理 
七 
化工系 蔡朝陽 
化工系 83級 
碩士班 87級 
上緯企業股份有限公司董事長 
動機系 楊威迦  賓州州立大學機械工程系教授 
材料系 汪培植  華上光電(股)公司總經理 
工工系 丁健興  昂迪資訊(股)公司總經理 
 
* 該年度傑出校友，由遴選委員會通過為院榮譽傑出校友。 
 
